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Анноатция. Тезисы посвящены письмам одиозного публициста 
XVIII в. Юниуса. «Письма Юниуса» стали классикой политической 
журналистики. Обличительные «Письма» были направлены против 
первых лиц государства и отстаивали права и свободы подданных 
английской короны.
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JUNIUS AND THE DUKE OF GRAFTON
Abstract. The theses are dedicated to the letters of the odious publicist 
of the XVIII century Junius. “Junius Letters” has become a classic of political 
journalism. The accusatory Letters were sent against the top officials of the 
state and defended the rights and freedoms of the subjects of the English 
crown.
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Информация играет большую роль в постиндустриальном об-
ществе. Так называемая пятая власть, которая представляет собой 
прессу, имеет сегодня весомое влияние на политическую структуру 
любого государства. Проблема свободы печати возникла с появлени-
ем самой печати, и споры о сущности понятия «свобода печати», как 
и борьба журналистов за свободное осуществление своих политиче-
ских идей и творческих намерений, идут постоянно в течение сто-
летий. В Великобритании впервые эта тема была поднята в XVIII в. 
Победа в борьбе с властью за свободу слова и печати приписывается 
Д. Дефо, Дж. Уилксу и Юниусу.
Cтремление к свободе слова британских интеллектуалов в зару-
бежной историографии достаточно освещено, однако отечественные 
исследователи крайне редко обращаются к этой теме. В первую оче-
редь из-за сложности перевода работ Д. Дефо, Дж. Уилкса и Юниуса. 
Письма Юниуса переведены на главные европейские языки, но рус-
ского перевода нет. И анализу писем самой личности возмутителя 
спокойствия кабинета герцога Графтона [1, p. 6] уделяется недоста-
точное внимание в отечественной историографии.
Филипп Фрэнсис, писавший под псевдонимом Юниус, оставил 
богатое наследие. Письма впервые были собраны и отредактиро-
ваны Генри Вудфолом, издателем газеты “The Public Advertiser” [2]. 
Целевой аудиторией Юниуса было все читающее общество, хотя он 
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и адресовал свои письма-пафлеты сэру Уильяму Дрэйперу, Эдварду 
Уэстену, сэру Уильяму Блэкстоуну, герцогу Бедфорду, лорду Норту, 
лорду Мэнсфилду, преподобному Туку Хорну, лорду Камдему, герцогу 
Графтону и даже королю.
Против герцога Графтона Юниус разворачивает настоящую борь-
бу. Каждое письмо с 1769 по 1770 гг. он выстраивает таким обра-
зом, чтобы навредить администрации Графтона, который нарушил 
«естественные права англичан», трижды исключив из парламента 
законного представителя Мидлсекса Дж. Уилкса [3, p. 225–229]. В ко-
нечном счете герцог Графтон после нескольких лет борьбы подает 
в отставку (22 января 1770 г.).
Обращение к королю и отставка Графтона стали кульминацией 
и центральным моментом карьеры Юниуса [4, p. 174–175]. Добив-
шись такой славы и приблизившись к победе, он не хотел признавать 
поражение. В течение следующих двух лет он продолжал исследовать 
новые возможности, новые стратегии и новые идеи.
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